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A gostinho T avares
Uma Vida Profetica
1 I Ficha de Identidade
Nome: Claudio Francisco Poullart des Places
Nascimento: 26 de Fevereiro de 1679, na cidade de Rennes, Breta- 
nha, Franga.
Baptismo: 27 de Fevereiro de 1679, na igreja (S. Pedro) da abadia de 
S. Jorge, sendo padrinho o Conde de Marbeuf, Presidente do Parla- 
mento da Bretanha, e madrinha, Francisca Trouillot, Senhora de 
Ferret e Tymeur, um dos maiores banqueiros de Rennes
Filiagao: Francisco Claudio Poullart des Places, de ascendencia aris- 
tocratica, e Joana Le Meneust, casados dois anos antes do nascimen- 
to de Claudio Francisco, com quase quarenta anos de idade.
Irmaos: Joana Claudia, nascida a 20 de Agosto de 1680, que veio a 
falecer com apenas 5 meses, e Francisca Joana, nascida a 11 de De- 
zembro de 1685, por quern Claudio nutria grande afeigao, e que mais 
tarde desposaria Henrique Le Chat, Senhor de Vernee, Conselheiro 
do Parlamento Bretao.
Naturalidade: cidade de Rennes, capital da Bretanha, entao regiao 
autonoma de Franga.
Profissao: Sacerdote, Fundador da Congregagao do Espirito Santo, 
amigo e evangelizador’dos pobres.
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